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Silahistoriahasuperadolafunciónderelatarlasbatallasy loshechos
delos"grandeshombres",lacrónicameramentepolítica,selo debemos
ciertamentea la escuelade "Annales",y al materialismohistórico.
Corrienteshistoriográficasbajocuyainfluenciaeimpulsosesentaronlas
bases(enlosaños60y 70)dela historiaeconómicay socialenEspaña,
campode investigaciónque ha dado quizáslos mejorestrabajosde
nuestrahistoriografía,poniendoenevidencialasclavesmásprofundas
denuestrodevenirhistórico.
El tránsitotajante nlosaños80delamejorhistoriografíafrancesade
loeconómico-sociallomental,loantropológicoy locultural,haalejado
sinembargoaloshistoriadoresespañolesdeFrancia.Ni laintelectualidad
deParísnilanouvellehistoiredeéstosúltimosañosestán,desdeluego,de
modaentrenosotros.Deahíquecuandosoviéticosy norteam~ricanos,
italianosy porsupuestofranceses,celebranenMoscú,del4al6deoctu-
brede1989,conmotivodelsesentaniversariodelarevista,elColloque
International"LesAnnales-hieretaujourd'hui-",ningúnhistoriadorespañol
estápresente.Ni tampocoel19deenerode1990,cuando"LeMonde"
publicavariosartículosdeautoresextranjerosbajola rúbricadeLes
Annalessoixanteansapres:Carlo Ginzburghablade renovación
metodológica;AaronGourevitchescribesobreBolch,Febvrey la
perestroika;yNatalieZemonDavispreconizacomoidóneoelintercambio,
nolaimitación,enlasrelacionesconlanouvellehistoire.
Lapolémicaqueenvuelvedesdehaceañoslaescuelahistoriográfica
de"Annales",haproducidounsonado"tournantcritique"delarevista,
virajeaúnencursoqueennuestraopiniónabre,entreotraspuertas,la
posibilidaddeunanuevay fructíferafasede intercambioentrelas
historiografíasdeambosladosdelosPirineos.Siemprey cuandoel
acicatedela "autocrítica"francesaincitey vengaacompañadodeun
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estímulodelaclaraconcienciadelanecesidadesuperardialéctica-
mentelahistoriaquesevienehaciendo,yreproduciendo,ennuestropaís
desdehaceveinteaños...
JacquesLeGoffensuponenciaenel citadoColoquiodeMoscú,
tituladaprecisamente"LaNouvelleHistoire",reconocelairritaciónde
ciertosmedioshistóricosfrenteaestacorrientehistoriográficaentendida
comounamoda,poniendoenguardia"contralasderivasuperficiales",
sindejardereinvindicar-ennuestraopiniónjustamente-Iaprofunda
renovacióndelosmétodosdelahistoriaenFranciaenlosúltimosveinte
años,al tiempoquesubrayala continuidadeestarecientenueva
historiacon"elmovimientoinauguradoydefinido"hacia1929porBloch
yFebvre.EstaintencióndeLeGoffsubrayando,enoctubrede1989,que
la antropologíahistóricactual,"sinónimode laexpresión'nouvelle
histoire"',eselestudiodelhombreensociedady entrañaportanto
"conservarel objetivofundamentalde 'Annales"',preludiael "giro
crítico"proclamadoarenglónseguidoporlarevista"Annales",decuyo
consejoderedacciónLeGoffessindudaelmiembromásrelevante.
El editorialdelnúmerode"Annales"denoviembre-diciembrede
1989,bajoelvoluntariosotítulode"Intentemoslaexperiencia",comienza
porredefinir"Annales",sesentañosdespués,nocomounaescuelasino
comoun"lugardeexperimentación",proponiendoelpuntodeencuentro
enelterrenodondelanuevahistoriafrancesahalogradomáséxitosy
suscitamásacercamientos:lainnovaciónmetodológicaylacooperación
conlascienciassociales.Elcomitédedirecciónde"Annales"elude,pues,
unadefinicióntaxativasobrela teoríadela historiaquesustentasu
propuestadeloquehoyd~besereloficiodehistoriador;locual,pesea
serenprincipiounflancodébil,facilitaindudablementelapluralidade
enfoques-y aúndeteorías-eneselaboratoriodenuevosmétodos,yde
nuevasalianzasconlascienciasociales,quesepretenderevalidary
relanzarconelavaldeunatradiciónrenovadoraqueahoranadieosa
cuestionar(salvoporexceso).
Eleditorialdelsesentaniversarioavanza,contodo,rasgosdefinito-
riosdelconceptodelahistoriaquehainspiradoa"Annales"desdesus
comienzos(queJacquesLeGoffcontodaprobabilidadresucitaráenla
biografíaintelectualdeMarcBlochquetienelaintencióndeelaborar).
Así,laredaccióndelarevistallamalaatenciónsobrelosriesgosdeuna
historiainmóvilqueolvidaelcambio;repone nunprimerplanoesa
historia~problemade LucienFebvre/queplanteahipótesisy busca
explicaciones,combatiendoelpositivismo,huyendodelopuramente
descriptivo;recuerdael subtítulode la revista"Economies-Sociétés-
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Civilisations"alobjetoderevitalizarunahistoriatotalquenosereduzca
a una sumaaritméticade tresniveles;y lo que es más importante,
"Annales"defiendeahoralainterdisciplinaridadesdelaespecifici~ad
yoriginalidaddelahistoria,aseverandoqueen1989"ningunadisciplina
puedepretenderlahegemoníaintelectualo~stitucionalsobrelasciencias
sociales".Defensadeunahistoria-historiaquesesuma,enúltimoextremo,
alosríosdetintabenéficamentev rtidoscontraelanunciado,ytercamente
desmentido,"findelahistoria".Defensaqueencuentrasucontextomás
favorableenciertointentodelasautoridadesfrancesasdereimplantar
la~cienciassocialesy la historia-"escuelade lucidez y de civismo
indispensable",segúnLionel Jospin, ministro de educación-en los
sistemasdeenseñanzay deinvestigación;enEspañatodavíaestamosal
respecto,lamentablemente,nelviajedeida.JulioValdeón,porejemplo,
ha venidodenunciandopública,porfiaday cabalmentela pérdidade
contenidohistóricodelaenseñanzaennuestropaís. .
André Burguiere,activomiembrode la redacciónde "Annales",
vuelvealacargaenelnúmerodeenero-febrerode1990,preocupadopor
los rechazosde queestásiendoobjetola mutacióncopernicanaque
protagonizó"Annales",defendiendoel rol de la interpretacióny de la
totalizaciónenelanálisishistórico,particularmenteenhistoriacuantitativa
ehistoriadelasmentalidades,y recordandoquelanuevahistoriaseha
fundado,sefunda,sobrelabasedepreferirlo colectivoalo individual,
loestructuralaloacontecimental,loeconómico-socialopolítico...Nos
preguntamossi, en realidad,el "toumantcritique"de "Annales"no
suponetambiénunaciertareacciónanteel augede los temasy de los
enfoquesdelahistoriamástradicionalenFrancia(derrotada principios
desigloporloscreadoresde"Annales"),fenómenoqueporlo demásno
esexclusivodeestepaís.
Sin lugar a dudas el giro historiográficoque propone"Annales"
recogelapartequeconsiderajustadelascríticasrecibidas.Enunartículo
publicadorecientemente("La'nouvellehistoire'ysuscríticos",Manuscrits,
n1l9,1991)analizamoscríticamentellibrodeHervéCoutau-Begarie,Le
phénomene"nouvelIehistoire".Stratégieetidéologiedesnouveauxhistoriens,
París,Economica,1983(2iedición,1989),desaprobaciónde "Annales"
quepropugnala vueltaa la viejahistoria,y el libro deFran«;oisDosse,
L 'histoireenmiettes.Des"Annales"tila "nouvellehistoire",París,ÉditionsLa
Découverte,1987(traducciónespañola,La historiaenmigajas,Valencia,
EdicionsAlfonselMagnanim,1989),quecriticaextremadamentealos
nuevoshistoriadoresfrancesesdefendiendola continuidad e los
paradigmasfundadoresdeBlochyFebvre.Fran«;oisDossenosconfesaba
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recientementequeconel"tournantcritique"laredacciónde"Annales"le
habíadadolarazón,yenalgunamedidaesasí,dehechoenlaposterior
aportacióndeDosseal librocolectivoL'histoirenFrance(París,La
Découverte,1990)éstesuavizanotablementesuradicalcensuradela
tercerageneracióndela"nouvellehistoire".Sinembargo,BemardLepeti,
secretariodelaredacciónde"Annales",queempiezanegandoenL'histoire
(n2128,diciembrede1989)que"Annales"tengaquejubilarsealos60
años,yacumplidasufunciónhistórica,comodemandanlospartidarios
de la vueltaa la historianarrativay biográfica,por considerarya
suficientementeexplotados-en Francia-los camposde la historia
económico-socialydelahistoriadelasmentalidades;tambiéncondena
aDosse,porque-escribe-unaexigenciaderígidafidelidadalosorígenes
esla"otramuertequesenospropone".Encualquiercaso,anotemosque
lostérminosdeldebatehancambiadosubstancialmentedespuésdel
editorialdel"tournantcritique".
"Annales"hacehonorasuhistoriacuandodemuestravoluntadde
rectificacióndesurumbohistoriográfico,satisfaciendoeestemodo,en
mayoromenorgrado,lademandadequienespreconizamosunavuelta
alasíntesisdelomentalylosocial,ointerdisciplinaryloespecíficamente
histórico,loglobalyloparticular,estoes,lasiempredifícilsíntesisdela
innovaciónydelacontinuidadconlosorígenescientíficosmásalládelas
modas.Ahorabien,anteesteesperado"toumantcritique",¿cuálesla
respuestadelacomunidadehistoriadores?Engeneral,silencio(sobre
todoenFrancia,dondesmenosposiblealegarignorancia,ydondelano
pertenencíaa laÉcoley a la redaccióndela revistainformatantos
posicionaínientosnegativoshacia"Annales").Yescepticismo,desdelue-
go;quenosotrosnocompartimosensutotalidad,todavezqueentende-
mosqueel"girocrítico"de"Annales"niesrepentinoniescasual,esla
puntadeuniceberg:laexpresiónenúltimainstanciadeloscambios
habidosenlosúltimosañosenlahistoriografía:francesa,ydelainfluencia
-y deloséxitos-deotrashistoriografíasnacionalesquehancrecidode
maneramenostraumáticay quizásmásequilibrada(peronosiempre
másinnovadora).
La historiadeFranciaqueLe Seuilpublicadesde1989,bajola
direccióndedosmiembrosdeladirecciónde"Annales",AndréBurguiere
yJacquesRevel,siguiendounesquemadereminiscenciasbraudelianas
(J.REvEL,dir.,L'espacefranl;ais,tomol;J. LEGOFF,dir., L'étatetlespuvoirs,
tomoII>,Jlustrahastaquépuntoeleditorial"toumant"deln26de1989
dela revistafundadapor Blochy Febvre,esalgomásqueunatomade
posiciónsuperficial.Y si repasamoslosseisnúmerosde"Annales"del
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pasadoañode1990,encontramoslo mismo:unapresenciadetemasde
historiasocialy económica,y de historiapolítica(comohistoriadel
poder),inclusoporencimadetrabajosyrecensionessobrehistoriadelas
mentalidades, antropología histórica o historia socio-cultural,
subdisciplinasdenuevocuñoquesegúnnuestrocriteriosondelasque
máspuedeninteresamosa los españoles,dado nuestroformidable
retrasoenestosterritoriosdelainvestigación(lasituaciónespañolaesen
estesentidola inversadela francesa).
Si nostrasladamosde la ÉcoledesHautesÉtudesa los restantes
"grandesestablecimientos",de éstosa las Universidadesy de París a
provincias,podemoscomprobarladiversidaddelahistoriaquehoyse
haceenelpaísvecino,pesealaimagenestereotipadaaluso.Elreequilibrio
quebuscaahoralahistoriografíafrancesaconcediendomásimportancia
. a la historiaeconómico-social,sin renunciarnaturalmentea la historia
cultural,psicológicayantropológica,porunlado,yrecuperandogéneros
tradicionales-los llamadosretours-comolahistoriabiográfica,política
ynarrativabajonuevosenfoques,porelotro,esantetodoun"girocrítico"
a larealidad.Enresumen,quelarealidadquela direccióndelarevista
quierecambiaryavienecambiandodesdelasegundamitaddelosaños
80,por lo queel efectodel "toumantcritique"resultaasí en alguna
medidaaseguradodeantemano,esun virajeafavordelviento.
Los.problemasquesenosvana planteara los historiadorescomo
consecuenciadeestatendencia(general)alainterdisciplinaridady ala
concesióndeestatutoscientíficoatodoslossujetosdeinvestigación,son
conocidos:¿cómoarticularlahistoriaeconómica,événementielley~ntal?,
¿cómoevitareleclecticismo,ylasimplehistoriadescriptivayanecdótica?,
¿paraquésirve la historia?Cuestionesque nos retrotraena viejosy
perennestemasde la historiacomocienciasocial:la necesidadde la
explicación,la interpretacióny,endefinitiva,delateoríadelahistoria;
la utilidadsocialdela historiay deloshistoriadores.
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